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TÜRK MİNYATÜRLERİNDE AVRUPA M O D ASI:
İ nsanoğlunun kendi yakın çevresi dışındaki dünya ile ilgilenmesi ortaçağ’da başlar. Bu çağların 
sonlarına doğru ilgi alanının sınırları 
genişler ve özellikle Avrupa insanı İçin 
doğu ülkeleri ilgi odağı haline gelir.
Bunda din faktörünün rolü büyüktür. 
Hristiyan dünyasında doğudaki kutsal 
toprakları ziyaret etme özlemi, zamanla 
ekonomik ve siyasal nedenlerin de 
etkisiyle bu toprakların bulunduğu 
ülkeleri ele geçirme İsteği haline 
dönüşür. Avrupa ordularını birleştiren ve 
yüzyıllar süren Haçlı Seferleri bu isteğin 
sonucudur.
Doğu dünyasında İse Avrupa’ya yönelik 
böyle bir İlgi söz konusu değildir. 
Yeniçağ, Rönesans’ın etkisiyle 
insanlarda merak ve araştırma eğilimini 
arttırmış, sanat ve bilimdeki atılımlar, 
icat ve keşifler birbirini kovalarken 
AvrupalIların doğuya İlgisi güçlenmiştir. 
Osmanlı toplumunda batıya duyulan 
ilginin boyutları İse hâlâ bu çizginin 
gerisindedir. Bu çağda Batıda ve 
Doğuda yayınlanan kaynakları 
araştırdığımızda Avrupa’dan türlü 
nedenlerle İstanbul’a gelen yazarların 
kitaplarında Osmanlı yaşam tarzı, 
kurumlan, gelenekleri ve giyim kuşamı 
ile ilgili geniş bilgiye rastlıyoruz. Osmanlı 
kaynakları İse uçsuz bucaksız topraklara 
sahip, güçlü bir imparatorluğa mensup 
olmanın gururu ve kendi kendine 
yetmenin verdiği güvenle yazılmış - 
olduğundan bu tür araştırmalar 
bakımından çok kısıtlıdır.
Yeniçağı açan Osmanlı padişahı Fatih 
Sultan Mehmed, batının sosyal ve 
kültürel yaşamına ciddi bir İlgi 
duymuştur.’ Gentlle Bellini, Costanza da 
Ferraca gibi İtalyan sanatçıları onun 
zamanında İstanbul’a gelmişlerdir. 
Leonardo da Vinci ve Michelangelo’nun 
da davet edildikleri bilinmektedir. Bu 
dönemde bugün halen Topkapı 
Sarayı’nda bulunan ve ‘‘gayri İslâmî’’ 
başlığı altında toplanan zengin bir 
kütüphane oluşmuştur. Tarihi 
araştırmalarda yer alan Fatih Sultan 
Melimed'ln yabancı dil bilgisi 
konusundaki tartışmalar olayın boyutunu
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açıklamaktadır.
Bu ilgi Fatih’ten sonra devam etmemiş, 
batı insanı ganimet alınacak, haraç 
ödeyecek bir düşman olarak 
görülmüştür. Önce Fransız ve italyanlar 
İçin kullanılan “ Frenk” deyimi zamanla 
tüm AvrupalIları tanımlayan bir tabir 
olarak yaygınlaşmıştır. Daha sonra, 
başta Evliya Çelebi olmak üzere bir çok 
17.’ ve 18. yüzyıl Osmanlı tarihçisi 
eserlerinde Avrupa İle ilişkilere ayrıntılı 
yer vermelerine karşılık bu kez de 
onlardan “ Fransız Gavuru” , “ İngiliz 
Gavuru” diye söz etmeye başlamışlardır. 
17. yüzyıl bilim adamı Kâtip Çelebi tarih 
ve coğrafya bilimlerini birleştirerek 
yazdığı eserinde Avrupa tarihine, 
savaşlara ve yaşadıkları bir kısım 
toplumsal olaylara yer vererek o güne 
kadar sürdürülen yaklaşıma değişik bir 
boyut getirir. Bu konudaki bir başka 
farklı yaklaşım da Macaristan’ın Peç 
şehrine yerleşmiş bir Türk ailesinin oğlu 
olan İbrahim Peçevl’de görülür. 
1520-1639 yılları arasını İçeren tarih 
diğer Batılı yazarların gözlemlerine de 
yer vererek tütünü, matbaanın ve 
barutun icadını tanıtır.
Batılı tiplerin minyatürlerde zaman 
zaman yer almağa başladığı Kanunî 
Sultan Süleyman devrinde belli başlı olay 
ve seferleri anlatan eserlerde tarihî 
gerçek-çilik eğilimi belirir. Bu eğilime 
bağlı kalarak 1558 yılında hazırlanan ve 
bugün Topkapı Sarayı Müzesi 
kütüphanesinde bulunan (Hazine 1517) 
“ Süleymannâme” adlı eserin Macar 
seferini tanımlayan minyatürlerinde 
görülen Macar figürleri üslup farklılığı 
dikkati çeker. Bunlar eseri hazırlayan 
sanatçı ekibindeki minyatür ustası 
“ Macar Pervane” nin elinden çıkmış 
olmalıdır. Diğer güzel örnekler ise fazla 
ayrıntı vermemekle birlikte, III. Murad’ın 
oğlu Şehzade Mehmed İçin 1582 yılında, 
III. Alimed’in oğulları İçin de 1720 yılında 
yapılan sünnet düğünlerini anlatan 
Sûrnâmelerde görülen misafirler 
arasında yer alan AvrupalI elçi 
figürleridir. (Topkapı Sarayı Müzesi, 




AvrupalIları tasvir, yazı sanatına 
minyatürlerden daha önce ve çok daha 
serbest ve ayrıntılı bir üslupla Evliya 
Çelebi Seyahatnamesi İle girmiştir.
Evliya Çelebi Viyanada gördüğü kadınları 
eserinde şöyle anlatmaktadır:
' Kadınların kıyafetleri: Siyah ve çeşitli, 
yensiz rukte giyerler, içlerine ipek, diba, 
çeşitli sırmalı kıymetli kumaşlardan fistan  
giyerler ama, daracık ve kısa değildir. 
Etekleri yerleri süpürür ve boldur. Asla 
don giymezler. Elvan kubadi pabuç 
giyerler. Kuşakları cevahir ve sanatlıdır. 
Kadınların göğüsleri çıplak ve kar gibi 
beyazdır. Macar, Eflâk, Boğdan avretleri 
gibi kuşanmayıp, bellerinde birer kalbur 
çenberi gibi kaim kuşakları, bu kadınları 
kanbur gibi fen a gösterir. Başlarında beyaz 
tülbend, örme nakışlı takkeler üzerine 
cevahirti, İncili arak iyeler giyerler. Ama  
bu diyar kadınlarının memeleri, Rum  
kadınları emcikleri gibi tulum kadar 
büyük olmaz. Hep turunç kadar küçük 
emcikleri vardır ama yine evlâtlarını 
fazlasıyla süt ile beslerler. Bütün kızlar 
başı açık, saçları üzerine inci, muııcuk He 
örülmüş halkaları saçlarının üzerinden ve 
altından kulaklarını ihata eder. Am a  
kızların göğüsleri, kadınlar gibi açık 
değildir. Üzerlerine sade fistan giyerler. Su 
ve havanın güzelliğinden bütün kadınları 
çok güzeldir. C'ünbüş ve hareketleri, 
yürüyüşleri inşam hayran eder.
Bu diyarda bir garip şey gördüm. Bir 
avret yolda giderken kral avrete rastgelse, 
eğer kır at ile ise atın başını çeker, avret 
geçer, eğer çasar yaya ise bir avrete 
rastgeldiği vakit ellerini kavuşturur durur. 
A  vret kralı selâmlar, kral da şapkasını 
çıkarıp avrete fazlasıyla tâzim eder. A  vret 
geçtikten sonra kral geçer. Bu diyarda söz 
avretindir. Meryem Ana aşkına hürmet ve 
itibar ederler. ”
(Evliya Çelebl-sadeleştiren Z. 
Danışman, Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi, İst. 1970 c. 11)
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